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ABSTRAKSI
Idham Samawi dan Persatuan Sepakbola Indonesia Bantul (Persiba) di
Rubrik Sportmania Harian Kedaulatan Rakyat (Studi Analisis Framing
Pemberitaan Rubrik Sportmania Harian Kedaulatan Rakyat periode 27 Juli
hingga 1 Agustus 2013 Mengenai Idham Samawi dan Persiba)
Penelitian ini berawal saat peneliti menemukan enam berita bersambung
tentang napak tilas tim Persiba (Persatuan Sepakbola Indonesia Bantul) di Rubrik
Sportmania Harian Kedaulatan Rakyat pada tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus
2013. Kemudian pada saat itu pula ada kejadian yang sedang terjadi pada Idham
Samawi dan juga Persiba. Penetapan tersangka Idham oleh Kejaksaan Tinggi
Negeri Yogyakarta pada 19 Juli 2013 dan juga sedang kacaunya keadaan tim
Persiba yang mengalami kesulitan dana ditengah Indonesia Premier League yang
tidak jelas.
Kemudian yang membuat lebih menarik lagi adalah ketika permasalahan yang
terjadi juga berhubungan satu sama lain. Idham Samawi sedang terkena
permasalahan tentang dugaan keterlibatan atas kasus Dana Hibah Persiba pada
tahun 2011. Di sisi lain yang membuat penelitian ini menarik untuk diteliti lebih
lanjut adalah hubungan antara Persiba, Kedaulatan Rakyat dan juga Idham
Samawi. Idham Samawi masih tercatat sebagai penasihat di jajaran manajemen
Kedaulatan Rakyat dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Persiba terhitung
sampai tahun 2013.
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti frame Sportmania Harian
Kedaulatan Rakyat mengenai Idham Samawi dan Persiba secara lebih mendalam.
Peneliti merasakan dan melihat adanya hal yang tak biasa pada pemberitaan
Sportmania Harian Kedaulatan Rakyat terutama pada periode 27 Juli hingga 1
Agustus 2013 tersebut.
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